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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 
kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mandiri, dan 
membandingkan tingkat kesehatan bank tersebut untuk mengetahui bank yang 
mempunyai peringkat komposit tertinggi. Alat analisis yang digunakan adalah 
menggunakan metode CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, 
Liquidity, Sensitivity to Market Risk) sesuai dengan PBI Nomor: 6/10/PBI/2004 
tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode CAMELS yang terdiri dari 
faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor manajamen, faktor rentabilitas, 
faktor likuiditas dan faktor sensitivitas terhadap reisiko pasar. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yaitu laporan posisi 
keuangan (neraca) dan laporan laba rugi pada periode 2009-2011. Data diperoleh 
dari Laporan Keuangan Bank Muamalat dan Bank Mandiri yang dipublikasikan. 
Metode analisis data menggunakan analisis rasio CAMELS. 
Hasil penelitian ini diketahui bahwa dari analisa hasil komponen faktor 
CAMELS dari tahun 2009-2011 Bank Muamalat berada pada PK-1 samapai PK-3 
sedangkan Bank Mandiri berada pada PK-1 samapai PK-2. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa perbandingan rata-rata selama tiga tahun berturut-rurut 
terhadap Bank Muamalat dan Bank Mandiri menunjukkan bahwa tingkat 
kesehatan Bank Mandiri mempunyai peringkat komposit yang paling tinggi 
dibandingkan Bank Muamalat karena pada kisaran PK-1 sampai PK-2 yang 
dikategorikan bank dalam keadaan sehat. 
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